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Качество образования в определенном смысле может трактоваться 
как синтез качества условий и качества результата. Первое состоит в 
способности образовательного учреждения обеспечить такие свойства и 
характеристики учебного процесса или образовательных траекторий, 
которые определяют адекватность системы образования в данном 
учреждении принятым требованиям, нормам, государственным 
образовательным стандартам. Второе определяет оценку меры 
соответствия результатов ожиданиям, то есть оценку востребованности 
полученных знаний в некоторых условиях их применения для достижения 
конкретной цели обучаемых и повышения качества их жизни. 
Однако, при любых акцентах в дефинициях важность и 
необходимость применения современных образовательных 
информационных технологий и, в частности электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР), очевидна. Современный учебный процесс невозможно 
представить без электронизации образовательного контента. Кратко 
перечислим главные и общепризнанные выгоды использования ЭОР: 
возможность доступа к ним из любой географической точки через 
Интернет; более дешевая доставка; модульность и технологичность; 
обучение без отрыва от работы, дома, в пути; развитие навыков и умений 
по современным технологиям и стандартам; своевременное и оперативное 
обновление; возможность формулировки четких критериев оценки знаний. 
В Тверском государственном техническом университете (ТГТУ) уже 
несколько лет ведутся интенсивные работы в области развития 
информационного и коммуникационного обеспечения открытого 
образовательного пространства. Ниже представлена краткая информация 
об основных текущих результатах. 
1. Создана, успешно поддерживается и продолжает активно 
расширяться лучшая в Твери и области и одна из лучших в центральном 
регионе вузовская информационная система для управления электронными 
документами (электронная библиотека), доступная на http://lib.tstu.tver.ru 
или http://cdokp.tstu.tver.ru. Более 7500 полнотекстовых электронных 
документов (ЭД). Более 6000 ЭД – трудов преподавателей и сотрудников 
ТГТУ. Около 100 тыс. актуальных записей в электронных каталогах. 
Темпы роста количества ЭД (за последние 3 года) - в 2,5 раза ежегодно. 
Рост книгообеспеченности по вновь поступившим документам (за 
последние 3 года) - в 2.5 раза. Основные показатели иллюстрируются рис. 
1 и 2. 
2. Продолжает осущест-
вляться развитие программно-
технологического комплекса 
Marc-SQL для поддержки БД 
ЭД. Принятая технология 
ведения баз данных снизила 
среднее время обработки до-
кументов не менее чем на 
треть (по сравнению с 2006-07 
г.г.). Эксплуатируется подсис-
тема мониторинга ЭОР и их 
пользователей. 
3. Продолжается под-
держка в актуальном состоя-
нии специализированных 
справочных баз данных: БД 
российских стандартов «Тех-
норматив» (38000 ЭД - ГОСТ, 
ОСТ, ТУ и др.), еженедельно 
обновляемые правовые БД 
Консультант+ и Гарант. 
Внедрена система удаленного 
доступа к ним. 
4. Завершено создание 
специализированной базы дан-
ных ЭУМК, поступающих в 
обработку с 2007 г., в том 
числе: разработана структура 
хранения документов, внедре-
на технология обработки и 
размещения ЭУМК в БД. 
Общее число обработанных 
ЭУМК - более 300 ед., общее 
число обработанных докумен- 
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Рис. 1. Динамика базы данных электронных 
учебных материалов. 
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Рис. 2. Общая книгообеспеченность ТГТУ 
(усл. ед.) 
тов ЭУМК – более 2,2 тыс. Все ЭУМК доступны зарегистрированным 
пользователям через сайт ЦДОКП http://cdokp.tstu.tver.ru. 
5. Установлена и прошла опытную эксплуатацию система 
управления учебным процессом Moodle (доступна на сайте ЦДОКП 
http://cdokp.tstu.tver.ru/moodle). Система включает базу электронных 
курсов, с которыми можно работать как дистанционно, так и в рамках 
обычного учебного процесса. Предполагается интенсифицировать работу с 
системой Moodle в части наполнения ее электронными курсами и создания 
профессионального коллектива тьюторов. 
6. Продолжена работа линии по изготовлению и 
предреализационной подготовки электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК) на дисках CD/DVD (см. рис. 3). Первая выпущенная 
партия (около 20 ЭУМК) продемонстрировала технологичность, 
оперативность изменений, мобильность и эргономичность 
образовательного контента и его оформления. Подобные ЭУМК будут 
основой для базы электронных курсов, включая дистанционное обучение. 
 
Рис. 3. Учебно-методические комплексы: оформление 
ЭУМК – важная инфраструктурная составляющая учебного 
процесса, в том числе дистанционного. ЭУМК являются основными 
информационными образовательными ресурсами независимо от вида 
применяемой образовательной технологии. Они могут и должны 
обеспечивать эффективную работу обучающихся по всем видам занятий в 
соответствии с учебным планом образовательной программы.  
В общем случае учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины 
- это совокупность учебно-методических материалов, способствующих 
освоению студентами дисциплины в соответствие с программой учебного 
плана. В состав УМК, как вида технологической документации, входят 
рабочая программа дисциплины и учебно-методические материалы по 
лекционным, практическим и/или лабораторным занятиям, курсовому 
проектированию и т.п. ЭУМК отличается тем, что все его составные части 
представляют собой электронные документы. Обязательность наличия и 
использования УМК определяется директивными документами 
Минобрнауки РФ (см., например, приказ от 06.05.05 г. №137 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий», 
инструктивное письмо «О совершенствовании учебно-методической 
работы в высших учебных заведениях», письмо от 17.04.06 г. №02-55-
77ин/ак). 
Макет представления ЭУМК – это унифицированное и 
систематизированное описание ЭУМК в целом и его составных частей. 
Макет определяет способ визуализации и возможные операции для ЭУМК, 
а также обеспечивает оптимальное использование ЭУМК за счет простой и 
понятной навигации, унифицированного доступа к составным частям, 
структурной совместимости с ЭУМК других дисциплин. Внешний вид 
макета представления ЭУМК, разработанный в ЦДОКП, представлен на 
рис. 4. Макет ЭУМК может быть применен для доступа к локальным, 
сетевым и комбинированным ЭУМК и их составным частям. Он может 
использоваться при самостоятельной работе и на аудиторных занятиях с 
преподавателем.  
Важным представляется понимание следующих фундаментальных 
позиций: 
1. ЭУМК в том или ином виде уже существует для большинства 
(почти для всех) дисциплин, преподаваемых в ТГТУ. Первоочередная 
задача – собрать, систематизировать и изготовить наборы 
унифицированных ЭУМК (для специальности, семестра, курса и т.п.). 
Технологически решение этой задачи уже подготовлено. 
2. ЭУМК может и должен создаваться большинством 
преподавателей, не обязательно являющимися специалистами в области 
информационных технологий. Методическая и техническая поддержка 
ЦДОКП гарантирована. В частности, проводятся занятия для 
преподавателей по программе спецкурса "Внедрение дистанционных 
технологий в учебный процесс", которая включает разделы по передовым 
методам разработки ЭУМК (см. образовательный портал 
http://cdokp.tstu.tver.ru). 
3. ЭУМК должен удовлетворять традиционным требованиям 
дидактического и методологического характера: научность, доступность, 
проблемность, наглядность, систематичность и последовательность 
обучения, обеспечение активности и сознательности учащихся, прочность 
усвоения знаний и т.п.  
4. ЭУМК должен удовлетворять специфическим требованиям: 
 Унификация оформления и представления компонентов ЭУМК 
(особенно для одной специальности), которое дает целостность 
восприятия учебного материала. 
 Возможность использования различных средств доставки 
контента ЭУМК, который должен  функционировать в сети 
(Интернет и локальные сети) и в автономном режиме. 
Основные позиции регламента использования ЭУМК, который 
предназначен для реализации полномасштабного внедрения ЭУМК в 
университете, следующие: организация взаимоотношений с 
правообладателями ЭУМК; лицензионный договор; размещение ЭУМК в 
БД; организация хранения, внесения изменений, изъятие из обращения 
ЭУМК; организация и ограничения доступа пользователей к ЭУМК; 
пользовательское лицензионное соглашение. Полная версия проекта 
регламента представлена на сайте ЦДОКП http://cdokp.tstu.tver.ru. 
Подробности методик создания ЭУМК различных видов и примеры 
готовых ЭУМК представлены в ежемесячных выпусках информационной 
рассылки "Новости ЦДОКП ТГТУ", которые посвящены электронным 
учебно-методическим комплексам, электронным учебным тестам, 
разработке электронных учебных материалов (см. 
http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/index.php?newsletters.aspx). 
 
 
Рис. 4. Представление электронного учебно-методического комплекса 
Надо сказать, что образцы ЭУМК и методика их изготовления с 
успехом были представлены на выставке, прошедшей в конце сентября 
2009 г. в рамках 11-го Всероссийского форума «Образовательная среда – 
2009». Заметный интерес, проявленный к экспозиции ТГТУ, подтверждает 
актуальность и востребованность описанных в статье подходов. 
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